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АРХЕОЛОГИЯ НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ (1970-Е ГГ.):  
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
К.С. ПИРУМЯН 
(Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова) 
 
Представлены данные о публикациях на археологическую тематику, размещенных на страницах 
районной периодической печати Могилевской области в 1970-е гг. На основе статистического анализа 
данных приводятся сведения о количестве статей, их авторах. Сведения сравниваются с данными  
1980-х и 1990-х гг. Акцентируется внимание на характере размещения материала,  времени появления 
статей, определении тематики публикаций и направленности работ археологов в 1970-е гг. Определена 
роль районных газет в распространении археологических знаний среди населения в 1970-е гг. и возмож-
ность использования данных периодической печати в качестве дополнительного источника информации 
по археологии Беларуси для уточнения и систематизации сведений, полученных из научных работ. 
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Введение. Периодическая печать – многоплановый источник, позволяющий составить представление 
о политических, экономических и духовных особенностях развития общества в определенный промежуток 
времени. К периодической печати как многоплановому источнику неоднократно обращались исследователи 
(О. Ковтунова [1], В. Бегунова [2], М. Миц [3], Т. Шоломицкая [4], Е. Цумарева [5] и др.).  
Цель данного исследования – охарактеризовать статьи об археологии на страницах районной пе-
риодической печати на основе статистического анализа данных. Основными источниками по теме иссле-
дования выступают районные газеты Могилевской области, издававшиеся на протяжении 1970-х гг.  
и хранящиеся в отделе книгохранения Могилевской областной библиотеки им. В. И. Ленина. Автором 
были выявлены и проанализированы 53 газетные статьи, посвященные археологии. В итоге стало оче-
видным, что периодическая печать является источником для изучения общественного мнения об архео-
логии и степени популяризации археологических знаний среди населения. Кроме этого, аналогичных 
исследований, посвященных взаимосвязи археологии как науки и районной периодической печати на 
территории нашей страны в послевоенный период, не наблюдается.  
Основная часть. Периодическая печать, наряду с электронными СМИ и устной историей, были 
основным источником информации для населения в 1970-е гг. Из районных изданий люди могли опера-
тивно получить информацию о результатах археологических исследований, раскопках, разведыватель-
ных работах в регионе. 
Районная периодическая печать Могилевской области в 1970-е гг. была представлена рядом газет: 
«Маяк Прыдняпроўя» (Быхов), «Сцяг Саветаў» (Кличев), «Кіравец» (Кировск), «За камуністычную пра-
цу» (Могилев), «Святло кастрычніка» (Мстиславль), «Сцяг камунізма» (Костюковичи), «Магілёўская 
праўда», «Камуніст» (Бобруйск), «Ленінскі шлях» (Горки), «Ленінскі кліч» (Кричев) и др.  
Общее количество газет, в которых нашли отражение материалы по археологии Беларуси  
в 1970-е гг., – 17, т.е. практически каждая районная газета один раз за десятилетие размещала сведения 
об археологии. Общее количество публикаций по археологии составляет 53, т.е. каждый год печаталось 
примерно по 5 статей. К 1980-м гг. статей на археологическую тематику на страницах районных газет 
станет в два раза больше (106), что свидетельствует о масштабности археологических исследований  
в БССР, популяризации археологических знаний среди населения, что произошло, возможно, благодаря 
активной публикационной деятельности 1970-х гг.  
Статьи об археологии в четырехстраничной газете преимущественно размещались на последней 
странице (77 %), где была представлена развлекательная информация (спортивные достижения, культур-
ные мероприятия, жалобы, поздравления, реклама и новостная программа). Если опираться только на 
данный факт, то можно предположить незначительный интерес со стороны редакторов к результатам 
археологических работ. Однако 23 % статей размещались на 2 и 3 страницах. Если сравнивать с после-
дующим десятилетием (1980-е гг.), то количество статей на 2 и 3 страницах увеличивается до 35 %.  
Таким образом, первостепенное значение публикации на археологическую тему как в 1970-е гг., 
так и в 1980-е гг. не занимали – на первой странице ни одной статьи по археологии не было обнаружено. 
На первых страницах газет размещалась информация, посвященная передовикам производства и их дос-
тижениям, итогам пятилеток, международным новостям [6, с. 1], колхозному строительству, призывам 
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ЦК КПСС, приуроченным к годовщинам Великой Октябрьской революции [7, c. 1], выборам в местные 
советы и др. В 1990-е гг. статьи об археологии уже появляются на первых страницах газет [8–10]. При-
чиной тому могло послужить отсутствие идеологического давления со стороны высшего руководства и 
изменение ценностных ориентиров общества. Таким образом, статьи об археологии в 1970-е гг. не пред-
ставляли для редакторов газет первостепенную важность, но и последнее место по актуальности инфор-
мации не занимали. 
Наиболее активным периодом для публикации статей в районной периодической печати в 1970-е 
гг. был июль – октябрь (55 %) – период полевого сезона археологов и подведения итогов археологиче-
ских работ. Начало полевого сезона (весенний период) представлен гораздо меньшим количеством ста-
тей (13 %). В 1980-е гг. такой дисбаланс изменится в сторону уравнения числа публикаций (34 % статей 
напечатано весной и 34 % – в июле–октябре) (табл. 1). 
 
Таблица 1. – Количество опубликованных статей об археологии  
в периодической районной печати за 1970–1980-е гг. 
 
Год Количество статей(%) Год Количество статей(%) 
1970 15% 1980 7% 
1971 0% 1981 10% 
1972 9% 1982 2% 
1973 9% 1983 9% 
1974 25% 1984 8% 
1975 11% 1985 6% 
1976 4% 1986 10% 
1977 2% 1987 3% 
1978 9% 1988 26% 
1979 15% 1989 17% 
 
Сравним первую половину десятилетий: в 1970–1974 гг. было опубликовано 58 % статей,  
а в 1980–1984 гг. – 36 %, вторая половина десятилетий, соответственно, 42 % и 62 %, т.е. определенную 
тенденцию в издании статей выявить сложно. Следует обратить внимание, что в отдельные годы наблю-
дается определенный спад (например, 1971 и 1982, 1975 и 1985, 1977 и 1987 гг.) и рост публикаций (1978 
и 1988 гг.). Таким образом, тенденции в опубликовании информации по годам не наблюдается. Можно 
предположить, что вторая половина 1980-х гг. и первая половина 1970-х гг. характеризуются большим 
вниманием со стороны редакторов газет и авторов к археологическим знаниям, но влияние на данный 
факт могли оказать как субъективные, так и объективные факторы. 
Язык написания статей исключительно белорусский. Кроме районных газет, интерес к археологи-
ческим знаниям проявляли и республиканские газеты (например, «Сельская газета»), где язык изложения 
материала был русский [11, c. 4]. Таким образом, районная периодическая печать Могилевской области 
представлена преимущественно на белорусском языке, что свидетельствует об определенной аутентич-
ности изданий.  
Среди районных периодических изданий в 1970-е гг. по количеству публикаций об археологии 
лидерами стали следующие газеты: «Маяк Прыдняпроўя» (Быхов), «Магілёўская праўда», «Святло 
кастрычніка» (Мстиславль), «Ленінскі кліч» (Кричев). На страницах этих газет отразилось 38 % всех ста-
тей. Стоит подчеркнуть особую роль газеты «Магілёўская праўда», на страницах которой публиковались 
сведения не только о памятниках археологии г. Могилева и Могилевского района, но и об археологиче-
ских находках в Мстиславском [12, c. 4], Кричевском [13, c. 4], Белыничском [14, c. 4], Чаусском  
[15, c. 4] и Славгородском районах. 
Авторами статей в 1970-е гг. выступали преимущественно сельские корреспонденты (19 %) и ди-
ректора районных краеведческих музеев (23 %). К 1980-м гг. количество журналистов и директоров му-
зеев, публикующих на страницах районных газет статьи об археологии, снижается (7 % и 2 % соответст-
венно). Зато количество авторов различной квалификации, которых в 1970-е гг. насчитывалось 13, к 
1980-м гг. достигнет 20.  
Среди авторов статей об археологии в данный период выделяются академические ученые (М. Тка-
чев, Е. Калечиц, А. Трусов), преподаватели вузов (Я. Риер), директора и начальники археологических 
экспедиций музеев Могилевской области, краеведы (Д. Абрамович), учителя районных школ (В. Ксен-
зов, который, благодаря интересу к археологии, в 1980 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию, а 
в 1994 г. стал доктором исторических наук), председатели бюро пропаганды товариществ охраны памят-
ников истории и культуры (И. Черняк) и сельские корреспонденты (М. Анюков и др.).  
Качество публикаций свидетельствует о том, что более 50 % авторов обладали знаниями, умения-
ми и опытом в интерпретации археологических источников. Например, Я. Риер, будучи научным со-
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трудником Могилевского областного краеведческого музея, начальником археологической экспедиции 
Могилевского областного краеведческого музея [16, c. 4], руководителем кружка по археологии, затем 
старшим преподавателем Могилевского пединститута [15, c. 4], опубликовал в данный период 7 статей, 
связанных с археологией региона. Основное количество статей им было представлено в «Магілёўскай 
праўдзе». Информация в них посвящена истории развития археологии на Могилевщине (к. XIX –  
н. XX вв.) [16, c. 4], ответам на вопросы читателей об археологических памятниках определенного рай-
она [17, c. 4], итогам раскопок археологических памятников с участием юных кружковцев, об археологии 
как науки в целом. Публикации отражают сведения о памятниках археологии Краснопольского, Чаусско-
го, Хотимского, Костюковичского, Славгородского, Белыничского районов. 
Отдельно стоит выделить статьи М. Ткачева, старшего научного сотрудника Института истории 
АН БССР, кандидата исторических наук, который посвятил свои публикации результатам раскопок Зам-
ковой горы в г. Кричеве. В одной из статей им были описаны результаты полевого сезона предыдущего 
года (в газете за 1974 год были представлены данные за 1973 год) [18, c. 2]. Учитывая, что газеты долж-
ны обладать таким качеством, как оперативность, выше приведенный факт свидетельствует об обратном. 
Значительный вклад в распространение археологический знаний и популяризацию археологии как 
науки в 1970-е гг. внес основатель Кричевского районного музея и его первый директор М. Мельников. 
Под его авторством вышло более 10 статей, в которых были представлены сведения о текущих археоло-
гических раскопках, случайных находках, новых музейных экспонатах. Также автор акцентировал вни-
мание властей и населения на необходимости сохранения археологических памятников в районах в пер-
возданном виде [19, c. 4]. 
Определенный вклад в распространении среди населения информации об археологических знани-
ях в 1970-е гг. внесли не только научные сотрудники, но и краеведы, и сельские корреспонденты. Среди 
последних стоит выделить В. Никитина, опубликовавшего 9 статей об археологии в газетах «Маяк 
Прыдняпроўя» (Быхов), «Іскра» (Чаусы), «Святло кастрычніка» (Мстиславль) и «Зара камунізму» (Белы-
ничи). География публикаций свидетельствует о разнообразии интересов самого журналиста. В 5 статьях 
автор предоставил читателю информацию о результатах раскопок археологического комплекса Таймано-
во в Быховском районе, начатых еще в 1967 г. Л. Поболем. Однако, как и у М. Ткачева, публикации но-
сили несвоевременный характер: например, информация о раскопках 1968–1969 гг. была представлена в 
газете за 1970 г. [20, c. 4], о раскопках 1971 г. в газете за 1972 г. [21, c. 3] и т.д. В одной из статей В. Ни-
китин утверждал, что «…археалагічны комплекс каля вёскі Тайманава – самы буйны і самы старажытны 
помнік матэрыяльнай культуры ў нашым раёне…» [22, с. 4]. Однако известно, что в 1972 г. было поло-
жено начало систематическим раскопкам памятников финального палеолита и мезолита в Быховском 
районе [23, с. 35], что опровергает мнение автора статьи. Еще одна особенность данных статей заключа-
ется в том, что в них нет указания на руководителя экспедиции, а название отряда (Славянский отряд 
Белорусской экспедиции Института истории АН БССР) появляется лишь в последней статье (без упоми-
наний о руководителе) [22, c. 4]. Правда, в каждой публикации есть указание на литературу, благодаря 
которой можно получить дополнительные сведения об итогах работы экспедиции. 
Также одним из авторов статей по археологии является краевед Д. Абрамович. География публи-
каций, как и у В. Никитина, достаточно широка – Кличевская [24, c. 2], Быховская [25, c. 4], Кировская 
[26, c. 4], Могилевская [27, c. 4] районные газеты. Статьи представляют собой краткие обзоры о памят-
никах археологии определенных регионов с указанием их местонахождений. Три статьи Д. Абрамовича 
основываются на книге Г. Штыхова «Археалагічная карта Беларусі» (Минск, 1971 г.). В соответствии с 
ней автор приводит данные о памятниках археологии Могилевского, Кировского и Кличевского районов, 
но его внимание в публикациях было сосредоточено на рассмотрении двух аспектов: понятие о курган-
ных могильниках и законодательство в области охраны памятников истории и культуры (табл. 2). 
 
Таблица 2. – Тематика статей об археологии на страницах периодической печати Могилевской области  
в 1970-е гг.  
 
Содержание статей Количество статей % от общего кол-ва статей 
обзор памятников археологии  19 36% 
раскопки  13 25% 
случайные и интересные находки 9 17% 
разведки 5 9% 
интервью с археологами 3 6% 
охрана памятников 2 4% 
историография изучения памятников археологии 1 2% 
археологи 1 2% 
 
Следовательно, наибольшее количество статей посвящено обзору памятников археологии рай-
онов. Обстоятельные сведения о памятниках отражены в статьях О. Трусова (Мстиславль и его приго-
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род) [28, c. 4], В. Ксензова (Бобруйский район) [29, c. 4], В. Лившица (Горецкий район) [30, c. 3], 
Я. Риера (Краснопольский район) и др. Среди статей о памятниках археологии выделяется 8 публикаций, 
посвященных курганам Кличевского, Славгородского, Быховского, Могилевского, Кировского районов. 
Тем самым можно выделить тенденцию интереса со стороны авторов статей к таким памятникам архео-
логии, как курганы (15% статей).  
Четвертая часть публикаций посвящена раскопкам памятников. Кроме несвоевременной подачи 
данных о раскопках комплекса памятников возле д. Тайманово Быховского района [31, c. 4], также пред-
ставлены сведения об исследованиях Днепро-Двинской экспедиции АН СССР древнего княжеского цен-
тра в г. Мстиславле в 1976 г. [32, с. 4], экспедиции Института археологии АН СССР под руководством 
Л. Алексеева совместно с Могилевским областным краеведческим музеем в Белыничском районе возле 
д. Эсьмоны, где было выявлено 44 кургана [14, c. 4]. Также получили известность сведения о спасатель-
ных раскопках городища Змеевка в г. Могилеве, проведенных областным краеведческим музеем при 
поддержке студентов исторического факультета Могилевского пединститута (раскопки летнего сезона 
1973 года отражены в мартовском номере газеты «Магілёўская праўда» 1974 г.) [33, c.4]. 
Среди публикаций об интересных и случайных находках большая часть посвящена описанию дву-
ручных мечей, найденных в Кричевском районе. Также в печать попало сведение об обнаружении бивня 
мамонта в г. Шклове. Статья была опубликована в газете «Ударны фронт» (Шклов) буквально через не-
делю после обследования учеными места палеонтологической находки [34, c. 4].  
Результаты археологических разведок Чаусского, Славгородского, Хотимского, Костюковичского 
районов Могилевской области отражены в статьях Я. Риера, о работе экспедиции МГПИ  имени 
 А.А. Кулешова совместно с Могилевским областным краеведческим музеем в 1975 г. в Белыничском 
районе (исследовали бассейн реки Друть и ее притоки) – В. Никитина [35, c. 3]. Основная направлен-
ность публикаций – большее количество информации о курганах, изученных во время разведок. 
Взаимодействие журналистов напрямую с исследователями древностей проявилось через неболь-
шое количество интервью. Здесь можно упомянуть беседу с О. Трусовым (старший научный сотрудник 
научно-реставрационных производственных мастерских Министерства культуры БССР) о раскопках 
площади Славы в г. Могилеве (ранее – Советская площадь). В статье поднимались вопросы о целях про-
ведения экспедиции, о находках, о перспективах дальнейших исследований [36, c. 4]. 
Еще одно интервью опубликовано с Л. Алексеевым о его неподдельном интересе к г. Мстиславлю 
и раскопках экспедиции Института геологии Академии наук СССР. Однако без дублирования информа-
ции не обошлось: интервью было опубликовано в газетах «Святло кастрычніка» (Мстиславль) [37, c. 4]  
и «Магілёўская праўда» [15, c. 4]. При этом больше нетекстовой информации было представлено в газете 
«Святло кастрычніка» (фотографии раскопок), а сама статья занимала целую страницу районной газеты, 
а не половину, как в «Магілёўскай праўдзе».  
На необходимость охраны памятников истории и культуры обращали внимание авторы практиче-
ски в каждой статье, но более подробно на этой проблеме останавливался М. Мельников (директор Кри-
чевского музея). В своих статьях он приводил конкретные примеры о разрушении памятников и обращал 
внимание, что если не придать данному факту значение, то будущим исследователям не будет с чем ра-
ботать [19, c. 4]. 
Особое значение имеют статьи, посвященные историографии археологии в Могилевском крае (под 
авторством Я. Риера и Г. Зотова) и исследователю археологических древностей конца XIX – начала 
XX вв. Е. Романову [38, c. 4], т.е. интерес к археологии распространялся не только на памятники, кото-
рые были выявлены в 1970-е гг., но и на людей, которые занимались археологией столетием ранее.  
На страницах районной печати находили место материалы об археологии не только Могилевского 
края, но Витебской [39, c. 4] и Брестской областей [40, c. 4]. Таким образом, круг интересов авторов ста-
тей выходил за рамки регионов, в которых они жили. 
Заключение. В 1970-е гг. среди доступных населению источников информации периодическая 
печать занимает достойное место. В этот период наблюдался подъем археологических исследований –
возрос интерес со стороны населения к археологии. Данные факты не могли не отразиться на страницах 
периодической печати.  
При изучении районной периодической печати Могилевской области в 1970-е гг. было выявлено 
53 статьи, отразившие сведения об археологии на страницах 17 газет. Популяризация археологических 
знаний в 1970-е гг. привела к неподдельному интересу читателей к данной науке (о чем свидетельствуют 
вопросы читателей о памятниках археологии) и к тому, что в следующее десятилетие интерес со стороны 
редакторов газет и авторов статей к данной науке увеличится.  
Характер размещения статей в 1970-е гг. (последняя страница) свидетельствует о второстепенном 
значении сведений по археологии. Июль-октябрь – основной период написания статей, что соответствует 
времени проведения полевых работ, хотя весенний период исследований не нашел отражения в периоди-
ческой печати. Газетам также не хватало оперативности в освещении результатов работ: большинство 
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статей опаздывали с публикациями на год-два, т.е. свою основную функцию в своевременности освеще-
ния событий газеты не выполняли.  
Темы статей – преимущественно обзор курганных памятников региона. Если опираться на статьи, 
как основной источник информации по археологии в 1970-е гг., возникнет иллюзия, что памятников ка-
менного и бронзового веков на территории Могилевской области было крайне мало. Данный вывод бу-
дет неверным. Если обратиться к исследованиям археологов в Могилевской области в 1970-е гг., то вы-
явится ряд работ, проведенных, например, экспедицией Могилевского пединститута совместно с Моги-
левским областным краеведческим музеем. Именно в 1970-е гг. начинаются систематические исследова-
ния памятников археологии Могилевского Поднепровья под руководством В. Копытина [41, c. 45], в ре-
зультате которых были выявлены стоянки каменного и бронзового веков в Чериковском [42, c. 41], Кли-
мовичском [43, c.67], Костюковичском [44, c. 90], Быховском [23, c. 94], Могилевском [45, c. 57] и 
Шкловском [46, c. 41] районах. На некоторых памятниках были проведены раскопки [42, c. 35]. К сожа-
лению, не весь материал нашел отражение на страницах районной периодической печати. Также в стать-
ях районных газет 1970-х гг. можно выделить общую направленность освещения результатов археологи-
ческих работ, связанных с изучением курганных могильников. 
Авторы статей писали на белорусском языке, обладали необходимым опытом и знаниями в облас-
ти археологии, но не забывали об основной функции периодической печати – популяризации знаний, 
обращали внимание читателей и властей на охрану археологических памятников, проблема, которая ак-
туальна и сегодня. 
Таким образом, районную периодическую печать можно использовать в качестве дополнительно-
го источника информации по археологии Беларуси для уточнения и систематизации сведений, получен-
ных из научных работ.  
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ARCHAEOLOGY ON THE PAGES OF THE LOCAL PERIODICAL PRESS  
OF MOGILEV REGION (1970.): STATISTICAL ASPECT 
 
K. PIRUMIAN 
 
The article presents data about publications on archaeological subjects, published on the pages of the lo-
cal periodical press of Mogilev region in the 1970s. On the basis of statistical analysis of data provides informa-
tion about the number of articles, their authors. The information is compared with the data of the 1980s and 
1990s. The author's attention is focused on the nature of the material arrangement, the time of appearance of 
articles, the definition of subjects of publications and the areas of archeologists' works in the 1970s. The role of 
regional newspapers in distribution of archaeological knowledge among the population in the 1970s and the 
possibility of use of data of periodicals as an additional source of information on archeology of Belarus for 
specification and systematization of the data received from scientific works is defined. 
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